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TIEAA f O f IrIHA A HTpO[O,'t O rIfl 
- 
pyIIIM EB OJ IO UI I B ITrIlI3 H.fl HI,IX
ilEnA f of o-E KC II E P I,{ M E HTA JI b HI,IX AO Cr I A)K E Hb
(ocT. TPETI4HA XrX 
- 
ilOqATOK XX CT.)
V cmantnti p()3Kprttl1o i(i'tt'JoK ,tti,ltt' mer4teDruttr!o npozo,roluylarnt,vrt GLt-tto?ct.vLt cc'e6i,ttto-
zo 6zt6LteHHst dttntuuu i runtxpcnttlo-uaynogon i'x pea.tisaqiuo saco1a,tttt eK:'nepuileumd;lbttltx
docnidtcettb, LLlo ttpotsodttrtucn ue t'toltamKoBo,tty ematti po3Gttn?K): cintrtu'tttflttoi nedazo;:trt-
rtoi'artntponoitozii',' npoatranisolauo ocnottti c'ntadtnttflt ttaytiolLtx cnadulutt I.CixopcL,r<oeo n'ta
O.Jfasypctxozo; ttozo.itoluauo uo rteo(txidtoctni paxortc'ntp),Ktlii'i cidntcoperutst diiutoi Kopmuntl
p 03 6un Ry t n4 i o r nn ur ni' i c nt r.tp i i' n ed a e o z i xt r.
Knn,rcci cJtosg: nedazcteiqtta attntporto.'tozitt, t'ttcnte;tttuzi nidxid, nedazozi,ttta ncuxoitozin,
ne dazozirt t tuu eK c n epu.rt eI t ti?.
B cmamue pact{pbrmo cc:rsu xettcdl, meopemrtLtcctiu tlpo603z.qirlu(teitbt,tttt tnpe6osanltn'vu 6cecmo-
pOHLre?O u3yuernn pe6et tKa tt KOrtt{pemttL)-trarq iluti tn pau,tt[sat1ueil cpedcttl6QvLt 3licnepu,ttettnl(LlbilbIX
uccledogatruil, ,trtto npocctdu.utcb rta Hattutbuo.tr imane po3qtttllu, omeqecmqettttoti ncdaiozttvecrcoii
atil'tlpononozllt; tlpoott(t:rtt3upoeauo octtoluue coctltoBrtnoulue uayttHbtx ttoc:tedttfi [4. C'ttttttpr'rcoeo tt
O. tTa.s;tpcxozo; c'de.tattct 1'dctpetrue tta tteo6xoort-ttoctilu peKoucnlpyKtlttu Lt eoctlpoltgeedeuun ltctilutt-
tnit xapnrutIhr pa36lu11rril tldrlr|()rto-ttbtttti ttcrttttptttt ttedozoztrctt.
Rnnqerue cJlosa: nedazozuqecRotr uutltponoiro?ttfl, c'ttctne-vttttti nodxod, ttedazozuqec'tcast
t'r cu xolt o ? tt tt, n ed a zoz u, t c t: xt t it 3 K c n e ptLt t e I I m .
The connection befit,een the theorelic'ully proclaimed clemands to the c:hilcl's all-rtnrnd s'ludv
and their speci,{ically scientific realizatiotts b7, mgt,'t.t of ihc e.rpcrintetttol researc'ltes that hav(
been conducted at the beginning stage of the dornastic: pedcrgogic anlhrctpolog,\, clevelopntent
is defned in the orticle; lhe ntain componenls of the I. Sikorskil,'s and O. LazursliD,'s scientt-ftt'
herilages are analvzecl; the nct:essily to ntake rccotl.\'tntction and reproduction o.f the nulional
h i.s t o r-tt o/' p e d a go gy t ru e d ev e I o p nt e n l i s ent p h a s i z e tl.
Key words: pedagogic rrnlhropologv, sl,,slcttt opproaclt, ltedagogic ps:vs'hologt", pedagrtgic'
experintett !
lle.qarorixa rK uayKoBa rany3b ricno noB'r3aHa uecy 3alcKnapyBaB flH Arroc Kclncttct tcti;i. Bitt
: yuisepcaJrbHorc ar{roponoJrori.ll-rort-l npo6,re- cl5rpyuryale i.leru rrpo Hr'o6xi,tnicru,lorpt,tMaH-
uorc nce6iqHoro gHBrreHHff.Jtro/lr.rnrr, ii npr.rpo;tr.r y Hrr npurulr.rly rrpHpoloBt.,lttosirlHocri ncix xotvt-
po:rraaiiri nporeie, $yrrruifi i e,,racrr.rBocreii. rroHcHris HaBtraJlbnoi Iiq,rsHocri, sxi iltarcrb 3a,'ti-
flcitarori.rHc jllo.lrrrro:]rraBcrno noqalo Oop*y- l{)Bart.rcr gi,'lltosi,'ltto ,to :,'ti6rtocrci.i oco6ncrocri
Btrrncfl,rqeyr,ru6nHax Hapoilrroirryapocri iulrle,'rrr- i rarcouia ii po:er.rrr<y. V rarcnfi cnoci6 opl'aHiro-
nocq y {opui ttpr,rKa3oK inplrc,rin'r'u, uro cyrracrrrd]\,rrr BAHe ]rar]rranlrr, crBep,q;4(yBau ul.u{a'ruttii s,tcttttli,
Aocli.qHuxaNrH Br4'tHarcrhor rK cnocpilrri "wroreli cnpr4trul,re yrocr(oHancHHIo car'toi' ltoncuxol
Br4xoBaHnr" []. TeopernuHi a6pucu ocHilrrr,o- npnpoj{r.r. !o roHuenryaJItHO 3Haqvurlrx ocIIOB
aHTpo[onofiqrlllx po:rnrcliu :ycrpiraromcr B)Ke y yilocKoHz]reHHfl orrpcvoi' oco6l.t i -'tto,tcsrcol'o
rBopax crapoAaeHix Qinoco{in (Korrdryuifr, Apuc- cycni"'ttcrua y tli,tonay Biitttocttrto i i'ioro llyrv{Kl'l,
rorcJt6, I-{uucpoH, CeHexa) i ccpeAusoui.rrrrix wurc- nurcraleui y reopi "3afa,lsna nopara rllolo Br{-
,rnreris (Tar1ur, Anlycruu Anpc:riri, Ioaurr 3:ralo- ttpelr]JreHHtt cnpaBnrc,tct,Khx" (1666). y rxowty ttitt
vcr), xo.la eorru fi enlila,rn ix y:lal'a-:ruruii rrolrrcxcl 3ar(irr{KaB ilpcrcrasttttxiu pi:uHx ra,ryrcti cycni-ns-
,lripxynaus npo npupo/ty nrcrnrJl4. uoi Ais,rr,Hocri - (ri.noco{lin, nrctrulx, 6olocloniu,
Ynepurc e ic'ropii' csironoi rrejlar()r ircu ci.rc- no;riLnxin, npunarHllx ociCr ,rlo-:ty.1 ;,','u,.,{ ro no-
reunnfi nilxia /lo BnBqeHHr An'r'r.rHn :l r\,rerolo r(paucHHt BlrxoBanufi ni;lpoclatcl.ntx roro,'tigr,







































Ha arrusj:alliro -rrc.rlllro3HaBqn\ crliAiil Ha-
upnKiHqi XyIII cr. Br13rrarra-rrHllii BrrjrlrB cnpa-
Br.r,'ra eruKo-d-rinocotpcr,xi ircr E.i(anra. -Brcuo
ro;roBHr{r{ opieurlupolr } po3tsrrrrcy iHgllni,la :la
.fl.A.KolrcscbKl{M rrocratsaro Br4xoBaHHr po3yMy
(npo r1o, HarplKnarl, ir,lerscq y iioro "flaMrrc-
rii" 
- 
ruu:i rpo "3araJrLr{e BHXoBauH.a po:yl,ry").
ro se-r r I xl{ti s i tr cul rc l.r r".r dt uroc o(l a KueHTyuas y Ba-
fy rra M opanL.r{o- BoJIbo Bot\,{y cTaHOBr'rCHI I I Jr toil 14-
Hn; 6o cave "rropa.ntuict'r,, ao6pa eo,rl i nepeK()-
HaHHq Har:taroTl, nrojlcr,Kol\{y pogy rriHnocri" [4,
c. 304]. BiH nporo,rocHs xiuqeBolo r\lcroro rrayr(H
nisuatnn ca.ttoi'ntctdutttt ,It{o y cBoxl qepfy Mano
yMoxnnBrrrtt it o:cttzttetntx Bceceint.lt. E.Karn'y
HaJlelr(r4rb yBeAeHHr Ao rrayr(oBoro o6iry repnai-
Hy (aHTpono,rori.s) y :HaveHHi oco6lunoi rany:li
HayKH, rrlo :a(tixcoBarro y'lnopi <<AHrpononorir 3
npafMarurrHoro nofrrny) ( 1798). Vuerrufi axqcn-
TyBaB yBary Ha roNry, tuo o6'€:xlOnl .,loc.,rijlx$u,
ltac 6yrn caNla ,'IrcxldHa rK cxla,tltlri.r (tclronlcH, a
raKox po3Kpr{TTq cNrucny ii 6yr"rr rra ni.:lvirry ei,1




€aponcfrcrKa ali't'pono,roriq nrc iurerponaua
crpcpa HayKoBofo nirHauul, rrlo BKJrrorraJTo BH-
BqeHHR scix crc,TanHnrin )llxoBHortl r rrarepia-tt-
tloro )KHTTq iHarrsirla, :l6ara.ryroqncb,)-locrt'nen-
u.rruu dli"'loco$ii, (li:iorrolii, ncl.rxo,rorii, icropii',
crHo,rorii, couio,rorii, Mgrt.tunnr.r, ualpoNra/ln(y-
BaJIa siaor\rocri. rr<i 
.'taBanh JMory lpo rynrirr.r
cyrl i rrrcHHprKr.r eeorrcqii nrorr.{rrH. O;1rrar cyro
neAarori.rnlrfr cxla4HrrK arlrpono.;roriI Ao cepeA-
uHu XIX cr. rrc nhot(pcMltroBaBcr i Hayxoeo ae
oOrpyuroayBaucr.
O6l.rparo.lu r\4c r oro crttrrr nl,tcsir,'leuHq
3ll'r3K-y Iritr(.rcollc'r'l,trrHO IIpofotorxyBaHt,t-
.\l!{ BI,tMofaMH ece6i.n,tofo ur.ulrtcHtur iIItl'nHn i
KoHKperHo-HayKOBOro ix pcaLli:arqiclo raco6a-
-\ln eKcl]epl{N,{e}{l:aJlbl{l.lX j'l()cnlA)KeHL. UO npO-
BO.[H,'IHCt IIa ilOtlAlKOIiO\ly t'lllnl pO']Bnrry ei-
r,{il:Hnnoi ne.qaloriqnoi' aHrporrolorii (ocraurur
TperrlHa XIX cr.), :JBeprrct\,locrl,r'lo cna,itrrltrur,t




ulli npaqi Bnrur{y-qn ltt loutrpe'HHs irer:i npo ro-
€-:{rla}rrrr 3llo6y'rKits ncnxo:rolii i rrcjlirlor ir,.rr ;1rur
linuc'cc'Hrtt clcni r rrsoi crrpallr.
K.VurHucrr<nrl o,rrl.rnr 3 ncprnuM ccpcil €Bpo-
nelicl'tct.tx ytlClll.lx ilztu t'ltlt6ot(c rcopcl'tt.ttlc o6-
TDVHTVBaHH't rrC.:lA|Ol t.tttOi' itrrrp0tIoJl()l li' rrr( t\tc-
ro,to,rorii Br.rBrrcln:lg 
.iu.rrr.nlr.r la il slrxoeaHHt y
rnLrpoKoN,ry cenci, o6rpyHryrae ilcto ilpo rrco6xi.-I-
Illcrb no€.uHelHHr rgo6yrxir: ncilaroriror 3 ,tocsr-
ilcHrrrl\4rI IHIIII4X Hayt( UpO JltoIL.tHy, I ilaca\,tncpe-l
3 Ircxxoilol'iuo i 0i:iororiercl. Birr ct'aB ocHoBo-
l'roJro)r(HHr(oM si.r''tr.r:ttggo'i nedazo:i,rttoi' nt'u-ru-
.'tozii'16. c.5, I6, c.2841rr< raly:ti nchxo,Torii. uto
ToKJ,IHI{aHa ul yKarr4 i glr {B-rrstu uafr cSexrrz B I t i uli
yMotsr4 'l'a ilr;rrxH rrrilicHctrrrq fipoqeclB rraBqarr-
Hq i rlr.rxoealrsg. Y npaui "Jkonnsa fiK npc.q\rer
BI4xOBaHItt: ltocsi;t ncllat'orirlHoi aurpono,'loril"'
( I 868- lti69) flci{aror y3acarHr.rs rrco6xiArric'ru
riTrr Ko)r(Hofo orrrireilr na6yru "yce6iuur.rx eiro-
rvroc'r'cli ilpo nrcAcrr(y rrpHpojly, 3a gr4xoBaHHt
f,Koi Birr 6cperscl" [30, c. 23]. K.Vurnucsrnlr rre-
peKolryBaB cy.raL^HHKlts, l1(o B14xoBaHrrq uirirpae
Bax{nr4By ponb y $opuynanHi ncuxixr.r rlurr.tHll,
Ilolio l\loxe 3HaLrHo po3lltrlpr.{Th jvte)Kl IIrcICbKtrx
clrr, oco6rr.tBo KoJn.r octroBycrbc,{ Ha lHatrrri .Jrro.I-
cr,roi npr.rpoilfl, r'oMy parr.rB ocBirsuan "Br4BLrarll
grHait n l.t.'r str i ruc (rr r r r v Hy i ry LU c Brry np14pojry rlru-
rr.rHI.t B3ar'tuq1. Bl4gLrartr cBoix BnxouaHuis i o6cra-
BrrHr. uto ix ororryr()'rb. BrrB,tarrr icropiro ltirHrrx
rIe.qafor-lrur14x :axonis. ... KepyBa'r ncl ua6yrul,rur
3rraHHrMr.{ i cBo€ro njracHoro po:cyx,'l-ruic'rro"
[30, c.2le ]
.f x 3a3HaqaB era jla r rurii nctrxoJror XX cl .
C.Py6iuutrcfirr. K.Yruuuclrui.i rcpurHr\r ), si-
r.tulluHiii uayui noKalJrl rreo6xi-tsicrs po i-
rnf,ry ncix cropiH ncuxir(rr nroitrrrrlr y rUrrcHr)-
oco6l,rcricuoNry, a He y By3bKo {tyur<uiouarbHo\r\
n,taui, ilo,,roB'r'JryN'rarreHHr "ncttxiqnnx nporlecie
He ilr4rrc tK "NtexaHi:l,tiB", a ltx ilis;rsgclcri ,rnr-
IHil14, :li'rBilrlfl1 LroNfy tsoHLt o/lcpxa,r14 cnpaBfl
:r,riclonny xapaKrepr4crr.{r(y" I I 7, c.ll I ]. Ule olHr-
clo Ba)r(J'u4Bclro oco6ltteicrHr. trprr'taNraHHOttt ca\rc
Hayr(oBONly niaxoly Kocrlrrll.tra /J,rrnrpouu.ra.
C.PySiHrurei,iH BBarrcaB rc. rrro "aHrporro.lol'ir 
_r
Hbofo IiltcryllaJra rr( arrrpotIonot tst ttt,doa'o,'irttrLt
(xypcr.rn Ci.Py6iuluciina)". ro6ro nro;lHlra po3-
fJIr{,,laJracr rre qK 6io,'Ioriqlra oco6l.tua i: rlyr\,ronirc-
rlravlr ii' opraHi:auicro rrc'.1HrinHrrrutJ u;racrltBocn{-
iuu. a rrK rrpc.rlNtcl' Bt.txoBaHFrr{, y xo,ll tKofo tsorra
dtopir.ryerr,cr i po:eunare'r'scr | 7. c.tt I ].
flpore rrrrr{x 11i.r1 rrporo:-loueHHrr i,-lcir Ao rr
cnpt.rrYrrurr"Ll li pca,rirallii He npnvnli i He ureH.rt-
xnfi. fliure qepe3 rlcclr.r'rrlirr'rt noro\1y, rrocr\'-
n.oBo no(rrrB cli'tril,'lA r lrcl nit,ltr ttutHrrir ;tctcsi,tnltii
ri,'txi.q ao pi:noacrrcrcrrroro po3rJrrllv,lr.rrrrror
occl6ltcr'<lcri urc rturrpa:rr,uoi tpir ypu uayr(oBr.{x
crvtiit. ix ocH()B()to cfilfla,llt Iclrxt'l-r0r'is i ncnxi-
a I'pir. trii taeiLrrr rrc.tarorirri 
-toctsi.tHni4 rrarcpia.r
E
npo npupo1;y Avtrpr*t4 i apryueuroBaHi niAc'r'aer nu" (1871) - uollcllHI4l( crlocrcpcxellb 3a cllolM
nnr lioHcrpyloBarrH.f, rratsrraJrbHo-BHxoBHoro lrpo- ctlHoM, rlpoBellelll{x tllc Y 30-40-x poKax' Bellt-
uecy Ha 3aca.qax iuaueiayani:artii fi ypi:rrovaHi'r- r<ufr iHrepec tsHI(JII{Karr'l ny6nirauii noli6snx
rrcnH.s fioro {ropu i vrero.lin. Y uuoirry rourercri eivrniplrvnllx cnocrcpc)Kcllb, BlIKotlaHHX I{IN{etIb-
3BepHeMocr ro tsHecKy eilqHrrulux yqeHux Isasa KLItvtLI yqcHIIMH A.Kyccvayrclt ( 1859), $parr-
O:rexcifioeu.la Cixopcbr(or.o (1842-1919) i O,rex- uy3br(LlM LTcHorvr (1876), ttiprctorcnua (ri:liono-
caHApa ee4oponn.ra Jla:lypcrrcoro (18'74-1917), raur Pi,ur,vanona i Biroucsrnll (1878) ra irr. Y
sKicroqff{6irfler,rroxie{ropvynaHsssit,il.l'.luluoi rlboNry acnerri 3a3tlarlltNto, luo llocH-qcrlHt rlotrl-
nenaroriqHoi aHrpouonorii i eKcrTcpr4r\,tcHTaJTrlHo 6Horo ilrrepccy no [oqaTKoBofo eraily po3Bl{TI{y
npoAoBggnh po3BHToK iaeir K.VurnHcbKoro. lrroAcr,rcor'oco6rclocri 6y.rro cnpl{tlHHeHc'taKuN{\4
B yttonax ccpc/ltrHil XIX cr., no,rn ncuxolorig roroqacllllNln o6'crtunll14MH tlhllltHKaN{H' tll( lll-
TnyMaqr4nacq repeBalKHo rK "yMorrfl4Hu'l npv- rcHcHBHttii po3BllroK reopii eeorrcuii y 6ionorri I
,qaroK ,to iaea,ric'rtr.rrroi $i:rocorfii" (f.Koc'crox), ii rtotullpetlHfl B HayI(oIlHX I{oJIax' 3pocraHllq rlo-
nyMKlr K.YullrHcsKoro npo rc, ruo neAaroriqua nyn.flptlocri rpinocor|lcrxoi ilialcrrurtl f.fere,rs'
ncl4xoJroflfl Ma€ po3suB arvrcA aK AocJlutHa HayKa, Tarcutt rrl'lHoNl Hc caNr no co6i po3BHToli [cLIXo-
6c:nepevHo 6y.nu Hoearopcbl(}{N,II{. flc,4arori.tgufi lori.IHltx ilefi, a garalrr,ui nor.pc6r4 cycnilrcrna
ncuxonori:rrl (C.foHuapenro) flK pyx neAaroriq- y upocnili Bce rlHptxHX Kir,1h','n'lol'o Hacer'IcHIltl'
Hoi nylrrcu, ono13r.luil"rHlri lto iacil rpaanuifinoi, npupouteHHt npI4poiIHI'{qo-ryMatll'l'apHofo 3lla-
tax tsaHoi rcp6apriancrroT rul<iLrrgoi cr.rcreN,ru, HHr{ npnBenu Ao inreHcilBlloro Bl4BqcHHt nHrq'loi
axrl.inisyeaa Aoc:liaxeHHl ncuxi'lhloro po3Bt{rl(y Ilc}lxlKh.
airefr i nocrynoBo po3lttt4ploro.tt'lct' i ttot'rlH6,'1ru- Hoeuil e1'an y Bt4BttcHHt ncllxtLIHOro po3BI{TKy
roqucb, cnorryKaB Ao rrpoBc/lcl{Hs pi:lHolralli-r'- AhrnHlr Ha AyMKy cyqactJot'o Ic'fopl'tKa rlcl4xoJto-
Hr4x nc.4aroriquux cKcncpuMeHrie, nto i cnpnr,ro rii M..fpoureBcbt(oro [31,c.27t3] sirlrpn.rra KHHra
crBopeHHlo rrayKoBrrx ocHoB rrcilarori.rHoi ncnxo- Hiueurroro Qirio,rora B.llpefiepa "Ayula Ailru-
norii. Hr4" (1882), uro crana ni4cyvxou 6ararolirnix
Harolog.lr"ro, trlo Ao K. Vruuscr,rcoro i uto.qeultnx cnocrcpexeHb aBTopa 3a po3Bl4rl(o]\l
fl,A.Korrlclrctxllir, i [x.Ioxx, i X-.X.Pycco, i nI4'rr4Hw, qrcHfi sin :ar[ircoaysas rpHui Ha .{eHb.
O,<Dpc6enr 3a3trar{aJrv, ruo nporlec HaBqaHrrr Tary x ortiHt<y lloc,rillxcnHl B.llpeilcpa y KoH-
c,lia 6yaysarH Ha 3Hatillr lyrui lurr.rrn,r. to6ro rcKcrt xapaKrept{c'r}'tKl{ lvlcrolloJlol'l.IH}IX 3acaa
rra ncuxoJroriqHiri ocHoei, aJrc Ha top"r qac caya eKcucpluueHra,qrHoi ttcttxo:rorii \{oil(llal]uat)iru d
ocHoBa Saxrnvrrt-r ruc He 6yna crropora. JIuure y y C Py6inurreiiua [17,c.64). 3ara.rOur. orpin rlirr-
cepc4raHi XIX cr., KOJ14 rroqarocr Br4Br{cHHr oco- Hocri na'rypatticru.ltto rorlHO :auol'onattnx 6ara-
6rflsocrefi ncrxircn AourKlJ'rbllrr', axrneiryBarocs rrcuUtx clloc't'cpeiKettl, to6to KoHl(perlloro Ao-
HaKonr4qcrrHfl AaHp.rx, :,qo6yrux srtacli,1orc cno- cliAHoro rvarepia,ly, uitutctlt,xt'tii sqeuuli :po6rde
crcpcxeHb 3a po3Br.trr(olvt r.u.r'r'l.tHr..t 3 ncpnrvt x rHlB nphHut4flotso tsa)Kttl{BIIi.i teoperulttufr encHoaox
iJNrarT'I. Xo.{a trotutotsxoM Ao noul,lpcHHfl Ti:rKr.tx flpo -lc. ilto :ll]tu0 Hel\lOtlJlflTh Hr' (' "qhcl'ol0 /1O-
cryairi crir aeerrxarrl onr.rc rlct.txlrtrrol-o po3Bt4- nIKoK)", tt(A 3aIIot]Illocrbcrl : rta6yr"ult Heto B.rlac-
Tr(y xJlonqr,rKa Br/( r{cvoB.rrrru r ,to rpr,ox ptlrcin, Horo ircn-l'eBoro aocni;1y. flori6ntril norJq,l Ha
:,tiiicHeHnfi llileusruna Qi.iroco(lov TijtcuaHor,l trpprpoAy rt.IrL{HI4 6ya ycra:rc}I}lr"l y |oli uac' Ha-
(1:.87), oAHaK.qo cepcitr4rrr.r XIX cr. rrcft sr.ra (rir- rovicru B.flpeirep AoBol(r413: "llle qo HapoJlxeH-
cyBaHHr npoqecy 3pocraHHf, ruaJreHbKol JtroJlrlrru Ht /'ll.rrttHl4 6i,'Ilaii apKyul ii' uepeono-tlcltxiqHol
ue Ha6ye [olynspHocri n nayrti, opraui:auii cnncallo B)l(c 6e:li't'txl HeflclIIIX'
l: HapocraHHrM Hayr{oBofo lIrlcpecy Eo IIa- nepor6iprruuux iHenuilnl{l4x 3ttarin, ttlo e clilla-
uan QoprvryBaHrrr rrorcsroi oco6ncloc'r'i po:no- Nl14 rryrr€Bux crrpniiulartb. qKi eirqynarl't vnuy-ni
\arrr4cflcnoqarKy aMaropcbr(i, 'ro6ro :rAiricuronrrrri notco,'Iiurtl" I 5,c. l0]. Kclnirrci ciloc lcpc)KeHIlq
6arrxann-HeQaxiuuur,rr, a :]r'oJOnr i rrpo(leciirrri Aa,rrt ttiAc'faet{ Hir'tctlbr(o}ly .'toc;liitttlttiy crBcp-
onr.Icri-crrocrepclr(eHHfl 3a rrpr.rpo/lrrHM npollccoj\r A)t(yBalll, luo "cna,'lKoeicrl, I'pae y ttcuxorcltcri
po3Brrri(y Alirurrrr. Haii,racriruc rroli6rri ilc'rc.lri- (lro,'lurtrt-nprnr.) Tiit(y ca\ly Bax(JIr'llly ponb, tlt( |
A11SHHT y Cpopui xponilc-ranncis rrpono.quJrt{cl oco6nct'ictra lisrluicru"[15,c.10].
Bqcrrr.fMH HaJI Blracrr.{rvlr .qi'rurnrn. Tar 9.1{apaiu Ha r';ri or-ntitouo npeilcraBneHux oco6lltsoc-


















































riqnoi ncnxo,.rorii, rK)' K.)'ullrsclr<rrii lJryMaq[B rul,trocri y.tttiu ItportfoNt uttcillttux ypoxie ra-
sx AoceiAHy [rayK,v. ilori-rrfKalrv ocr{oByr]a'rrr cnoi co6olt ilocniil)Ketltt[ qacrl(otsoi c0epu ixsix nclt-
BI.IoHoBKr4 Ha rfarrar. crrocrcpciKcHlurx, a uc Ha xiqHnx npoluin, ttioto BtlcHllii o6pau ttllcblloBc
yMornsnHLIX lv{rp!(ytsalrHr\. BHecoK y urc I'aty3r,, r\,rourertHt. loqilrtlic't'b 3a:lHattcllol-o [lnxo.:l]'J.o
:po6neunfi eir.rn:HrrHlrrr ,focjTi.il,l{r,rrou ncuxia- 3'f,cyBat{H.tl o6panoi npo6ltcntr LCinopcrnrrii o5-
rpoM, ncr{xoJtorolr i nC,tarOror\t 
- 
Ieartoila O,ceK- fpylrroByBall l'pIM, tuo nCI'IXoMoropui pyxu ricHo
oicBrz.rev Circlpcrrulr lrocrae ooo6irrdBo Bupa3Ho. nou'grettti 3 ltpollccaMn, lxi uig6ynarorlc.a y cai-
I lacavucpe,t 3a3rrullr l'rNro, uo caMe .qouocri, rro,1i6Ho Ao rofo, sx l,tiuixa i;recru cno-
LCixopcrrcllli y l89l p. repeKnaB pociircbr(oro pi;rrrcHi 3 noqyTrrrNlr.rl24,c.32).
MOBOTO KHr{fy 13.flpel:rcpa, .qolloBtll'IBIIIII lt B,lliic- o6panrur{ :a ui;lnpaaHy ]'oqKy ,'tils pea.nrraqii
HIIML BfiCHOBKZIMI,I t3 C|locTepe]tieHb 3a pO3BH- ,IOCrrilxrCUH,{ nI1ICb;vlol]O i\'lOBr'IeHHr. I.CirOpClnUir
rKoM cBoct' crapuoi Aotrr,KH ,[iaii, a laKox lireii notclt]tB ucli nH6ip HacryrlH]fNl ql'IfloM: rlo-nepillc.
3 BnxoBr{oro 6yaltrxy y Canr<r-flcrep6yp:i, rxnft 3anunacrbc{ MarepiaJtblta ualt'ttxa suxottaHtli
nin nilniayBar] rrK:rixap-tcnxiarp (1u73-1885) [8, po6orr, no-Apyre, nucbMoBe ro6paxeHHfl (.ro6a
c.48-491. Tarznr qriHoM, [.Cixopcr,rurfi sxre y 70-x lae 3Nlofy:po6urn iloro atta-rli: [24, c.33]. Il[e or-
poKax 6ye :axonleuufi rrpOncIeHHrM crrocrepe- Hlelo yMoBoto, ttaKJrlaAeHon BqcHI,lN'l Hil xl.{ cKclle-
xeHb 3a noc-rriAosrricllo Br,rulrKFrcnrrr i ycx,ral- pnr\Ielrry, c'r'as Ao6ip Bl4ily MotsneuHcRoi po6orl't.
HeHH.qM ycix ncnxo(ti:tr.ruHl.rx npolnia Aurr.rnh. 3anpofloHosauoi Atlt BIlKoHruHs ;lirq]\1, a cANIe:
V noaaltuol.ty no,'li6uulru cfloclcpexeHHflN414 LLuflilHT pi,,tttoltl t'vtoBorc lr uaiinteHul croNl-'IK)rc-
:aii1.laruc.s raxi elrAalrri uir.tu:lstur.rx yveHi. ltt ql.rti gLt.D, HtlBLta,ltHOi,lir,lr,ttocri. rrc nnpaua. tuo
B.Ecxrcpee (y 80-x poKax XIX cr.), M.,[arrre (y BLri\4afac, Hi.t ryNtt(y iloc;ti,lttt'tra, "sat'irleuutot'o
90-x porax XIX c'r. ). Hanpyx(eHlrt po3yMoBtrx sli6Hocreii". Bo,'lHcl-
flogcHrutoqt{ fipur1l.l1t4, ltlo cnoHyKa.irl Tor-o- qac cLIiA HafoJrocHTLl: caMe' rlHcbNlol]c i\'tots-qeHHt
rracnux yrleHHX ilo BHBrrcHHl ncnxircu (lyrni) 1u- lsaH O,'rgrcii.rosnq rnyNlaqHB tlK cKnarHllit ttcttxo-
rr{Hrr, I.Cixopcr,xl.r ir rrrrcau y ncryrri no KHM)riK}r dli:rtt.tHltii axt', II{o cKnaAacrbctl 3'fpbox oKpeiv{hx
B.IIpcirepa:" ...Har.iBax<,rr.rsilra rracrrrna ncHxo- ur<tin, txi ellHl4xatorb oiu.lH 3a oAHHM. /\o Hllx otH
rorii, qxa crocyc'rbcrr nepiory.fut'lrroro niry, tta- siJuoche: cJIyxaHHt rofo, llto JItKTvtorb (nuttttx-
Jrcxtrrb Ao ualirreuru po:po6,reuux eilutirie, i eci Hcurlt cnyxoBltx i :oposllx o6pariu); tigrnopeuHr
ocuoeFli ftoJro)r(eHHl, rrKl{t\lH Kepyc'r't,cn rreAafonr, norlyToro tlo,lylvtKlI (trtnc.nctttl;t noeyntrcu); Ircpe-
3arro3uqeHl 3 rrcnxonorii lopoc-rroi llo,IlrHu. 3a I(J'Iall "N{HcneHHofo nogyurcn" y r-paQivne :o6pa-
raKr.rx ynror Syll-srcnit KpoK yncpen y arrnrcllni it(eHHt, B,rtacHe ts at(r nt'tcaFrul [24.c 36].
lcuxo,qorii jILITHgc't'Ba Ha6yeac ncpuoLlcproBo- Y rolrttotrly 3 ul{x al(1'lB, tlorlcHIoBaB yueHuii.
fo 3HaqerJgr{ !xfl HayKtr i nrrrcrcrp-Btt BI.txoBarrrrlt" oco6a l\1o)tic npI'{nycr14rI4ct IIoN{14-rrKfi:y rlcptuor4v
[5.c.1]. V,rcHlrii frzlr oit()rxyuilB. ruo cuoi'cnocrc- aliri ttc tta61 ,tc ttlaLlcllllt Ilt'J()tl]1oro a6o llc.lo-
pcxeHHq B.flpcircp npotsoArrrJ "3a uc'ronoxr ro(r- 6a.lesoro, y.rlpyroNly Bl'ltlllllbct{ tK tlopylllc}IHt
Hilx rrayK", i y utolry nil y6auaa nari6i;lr,ure Acl- 3Byltouoro ct(.rla,rly tlanncaHoro cJlotsa, y rperbo-
crrHerIIfl tr iuequroro tb i :io,rora.
B:racHy CKCtI CI] I,I MCHTAJIbHV
t\,ry cJIyfytsaTI,lluc IIpl'tllo:loNl ;10 roMr{JIKOI3OfO
po6ory rrarHcaHHr 6yr<nu. He 6epvuu ro yBafn noN{HJll(lt
I.Cixopcr,rglii po:nouaB 1ge y 70-x porax, Koirr,r 3a- nepuofo aK'l'y, tIK HecyrreBl /ljlt po3rnt.qyBallol
iiusscll BI..tBqetrrrrM nt{Tilg1fl ct'oN,t,rroB11Hr{ yrtHtB ttpo6:tctrlt, B.tcrttti't ItallaB 3HarlelTllt xH6aivl apy-
rirusa:ii y lrpoueci polylroeoi'nparqi. Pe:y,rt,rart.I roro I rpc-tl,oro arcris. nKi ni;troeixuo Ha:aan Qo-
:oc,riilNcuH.s Birr Br.rr(.qaB y crarri "[Ipo Rnuuia uc't't.tttHI{I\It4 irpa(ti'lurtrtu. C]arttc llol{I{, Ha iactro
crotvfJrloBaHrrt niI Lritc po3yN,roeoi rrpaui );rirgii ,4ytuKy cratIoB,ltrb oclloBIIy xi.lr,tcicrr tlc'lotllloc-
urxilrHoro sit<y" ( I 879), aua,ri: ,{xoi ilae niAcrirsr 't'gi sa nnclui.
crgcpA)rcyBa'r'rr, ruo rrtr ocrrosi c{opvy,ruonalroi ri- Er<crtcpttltcur cr(JIailaBqt 3 rRox rt4KTaHTlB'
norc3l.I ("po:ylrona BToN4Ll tst4rrBnr€l'bcr{ /.'lcgKr{r\,rr4 o,lr.ur 'l flKt{x npoRoiIl,lJl14 Ao yporiin, a,'Ipyrri'l - tl
ll,rirravl.r rrcHXor\,toropr,roi lir;rr,rrocli"[24. c.32l), rpcl'iir toiutHi z'ltlII, tcl6to nicrs:]itlltl'lb. V;ttlcri-
R.rcrrrrfi ui,rccnpllrouano r.,tiiiururB rrrcicrro opnrrri- ,'rir(cuui Spa,rrr yttz'tct'b ;it111i t1s-q63i'ltli' tiNlHa:tl' r
.joBarl.rii uacrura6rrrti;i ncrrxo_rrop9-lg,rlfltgri,rnru,i lcprUOfo no tttocrltii li,lac, npl.lLtOlvly tlcllcBzl)liHa
el(crrcpllN,tcrrr'. Mc'r'a ct(cnepnN,rcury no-'tlfanc y fii"rrr,ulrcrl N{oJIO,'lLUltx t<;tacig cl(-la,:lil-llctl 3 'fpbox
BcrarroBneHrri(rarcr'y n()rBtr lrurirr y poryr.roaiii li- si;tlirrcus (ryr rrpouc.rtl ro lBtt;tttlil'all'lll 3palrKy
i no.usa 
- 
nicln ypoxin), 4-5 rcnacie - s Auox eiA-
ai'esr. a 6-it ruacMaB oAHc eiali,TeHHs. 3aranor't ncl'txi'ttloro vexaui:ttly" 124'c' 421'
I.Circopcffiufi po:t',,Utuyr 1500 po6ir', ruo c'l'aHo- 3AilicncHc I'Ciltopcrrcu^v AoctsUHe BH-
sn,,o l8 Apyrconanr,rx apr<yruis, I(O)KCtr 3 rrr(r,tx 1\{lc- B.ICHHI CroNlrttosaHocri yuniu cili,q BIla)I(aT}I
rus 6lplsbro 40000 6yr<Y124,c.33]. rcpIxI'IM cepcl orpplnnlllctlfix nirqH3FIqHrIX rla-
pcsylrraru ur*ip,oou"b y.reHr,Ifi siao6pa- yKoBHX SKC1gpI4MCHTaJILHHX Aocli'uNeub 3 IIC-
3r.rB y ra6,,ruui, KoxHg qracno moi 6yno ccpcrrre Aatori'llloi ncnxolorii. Ue lae nlrcraBr pe3lo-
apnQnacrlr.lre 3Hattcllltt xifibt(Ocri onltCOX i: pOS- MyBaTIl: aqCHltil cnpHtlj B'ri"lcltlrto s xl'lTTtl i'tcil
paxyHKy, UIO 3a oAI4HHUIO nil-rlircy npufirtlllt 100 K'Yurntlct'roro i po:uH]'Ky cKcrlc.pHMeHraJlbHoro
nir.p .r.^.ry i 100 yvHin. flpll ur,orr,ry Ao yBafH niaxoey lo npo6lev llaBqaHHt' hot'o cratrlo Ilpo
6pa'u nr,,,a r.i nouu1lxn s v.rHiaclxllx po6olax, ottncanvtit ',toc,rirt IlcpcK'ilaJll4 dlparlrty:lrrorc Mo-
xrci npnliulTo BBa)(aTt.t "onHcKaMU", N,u,rN,toui,'lt- eorc iony6lircyna,rlr y 6e,rurilicbl(oMy snllat*ti :
Hr,MH orpixauu, a He Br4rBou 6esrpavoruocri qu nnraHb riricHlt <Annculcs d'hygicnc publique eu
HcyBaxHocri, ro6ro MaJrH 3arelKarn eil "iHilrr{x Bclgique" (1879), a ral(o)l( Ilarpyl(yBaltn allr'lifr-
rp[r'4H? :oecir\.r rieninovux". I.Cixopcbrufi BBa- CbKOtO MoBolo y dtaxouorvty uaCOnnci "XypHa'r :
xaB, rqo rpaMarr.rlrHi nounrrcn, rri eigo6paxaror' BfixoBaHHq" ("Thc Journal of Education", 1880)
crynint rpaMorHocri a6o 3acBocHHs npal]l4r, "He- 122)'
Mo)rurr,rBo BI4MipttH" 124, c.34). Auali:yrouh eKcrcpHlvlcrrr I'Cixopcl'Kofc
npoana:ri:yBaB[rh cyl(ylHlcrb onr.rcor(, 3po- : tto:ur{iir cyqaclloro Hayl(oBufl' rllaKpecnHMo: I
6lesl.rx yrrHflMl4, aocliAHur o6rpyHryeaB Kracn- o6rpyrlryaaHHr npot(c:llyprl npoBcAcHH'I rocnlay
$irauiro raKr4x rroMr.{J.roK:l.Onncru rfoHern.lui i cyryntra rilltcicru 3llatleHb, :1o6yrr'tx rnfl BV'
l,uprrnyn"roprri"), nxi niAnorirrlorrcs ule Ha 5 eqeuur 06'crta, ro6ro fcHepaJ'IbHa cyKynHlcrb,
ni.urpyn 3arexHo ni4 nr.rrty. 2.Onucxt't rpa$ivui, 3acrocyBaHHff NtareNtarhqHHx Nle'ro,tiB ;tru if o6'
IIIO CrOCyrcTbCl xH6 y ro6paxeuHi reyrin (Ha- pO6xra i ylarauuueHHt pe:]ynbtariu, a 'iarcox o6'
npHKnaA, KOnH y 6yr<ni "lU" yecilb rrr'llllc Llo'IHpH rpyHTyBaHHfl apryNreHTOBaHHX BI4CHOBI(IB - BC(
oapr"*-r"i niHii),3.Onncrpr ncuxi,uti, ro qKr{x uc csiA'tHrb rrpo s}lcoxllpi piseus eKcnepltMcHry'
siAHecego nporrycK cJ.torla, :auiua o.{Hofo c,ToBa Bautlt i rtpo re. Ill.o Bollo BHKoHaHc I{a BHcoKoNlJ
iuul.rM, 6:rn:rrUu ga gl'tiCrOm, a TaKO)K CilOBOiv{, HayKOBOMy pinHi, He :laCrapiltO i :ny'lltrb aKTy
f,r(e He € alla;roroBurur. 4.OnltcKH, noxoA)KeHHf, aJrbno, a fioro BHcltyBal{Hl e uiporilHHMI'{'
"Kprx 
HcMoxr'so qirKo Bh3Ha{nrr4 [24, c.37-38]. 3ro,1oiu, ltt80 p. 3a repxagtlI4Nl .IlopytlcllllqN
PO:noAin 11oMI,fJ'IoK :a ix xaparcrepolu las niA- I.Circopcr,ruil, ltx npl4Bar-.troUeHr r:riuircH nCA
cTaBH l.ciropcrxorury :po6urn BUCiloBor(, luo xiqHnx i Hepsonnx 3axBopIoBaHb npH Bificurcoeo
rrafinoulupesiuruvn r.p.o orurcoK (73% onracox) ueluquii't axzraeuii y CaHrcr-flercp6yp:i, 6yr
C $oHerltusi, CCpcJt ,IKIIX, y CBoro rlcpry, IIa!-l- llilp{,lxcHltl'"t IIO Bollct'xoi niirCt'r<OnOi npo
.racrillc sycrpi.ranrucn :anrirg.t i nponycrcn 6yxe riNlrrasii /uq osttailoN{JleHHe : ii oprarri:artitirto
(67,5yo ), a rro4sclcHHq i nepcuirrtyuaHHr{ CTaHOB- ne.r{at'ol i'ttllltvll',t 'lacalaNlll, a ral(o)li ,rl'qt clloc'l'cpe
lrrr ri:bxu 5,50/o. Ha rpa(ri.lrri, lrcr,rxivHi i ne- )r(cilile 3a rrpouccoNl tst'lxoBHO-nunpanHoi cllpaBl
gu:]HaqeHi onHcKH npl'{naAano si,trtoBiiltro I l%0, [2], c'182]'
6,5oh, g,5o . Konu sqeHlri-4 nopieHrn pc3yjrbrarr4 cnt.tpaxrvl'tcb Ha clloc'lcpexeHHt:la craHov tpi
i xapaxrcp o[rrcor( y roypolrrruil inicnxypouHufr 3Htiltoro,po3yMoBororaMopanl,lloropo3l]Hrl(yBH
qac, rO 3'fcyllaB, u-to oxpint r]rar<'r'y :6i:tr'ues- xoeaHUia Bolrcuroi ttporiuua:iI ra yvnie iuruH:
nq Bcix 6e3 sur(,qrorrcrrrrr{ uurie onucoK, 3rr,tir, iaK.;raAig,3araroNt-rloHail l50triTcfi' I.Cir<opcr'rni
,,oB'r3aHHX :t ix xapanrepoM, rrc cflocreprfaJrocfi. crfopvynroBae cBoi vtipxynattltn llto;1o Bl'lxoBallH]
fliA6nnaroqy ni.acyuor<, ltoc,tiAgl.rx :Ja- ,,Ba)t(Kt4x ili'rct'-t", ltt<i Bl'lKxaB y aonoaiai "flpo lti
3HaqI4B, uto nic:rrypo.tHlri:r ill.rKTaHT, nopirurtto g tct)i, Ba)l(I(lIX y BltxoBllol\ly ccHci", lporolorueuii
rpanitulriu, IIoKa3aB s6iirbureHHq olII4coK y cepen- Ha IV-y MixrlapolrloMy I(oltrpcci : r-irie rlh' llr
rrr,oMy ."a33o/o irare 3Hr4)r(errrrr rorrHocrr llr4cb- ui;r6yucl u M. XeHeea (1882). I-[e nrraHH'r y ro
*loeoipo6orlr (nprMo noB's3ar.re gi:nrcltrucHHsl.r rtac Blla)r(aJlocfl cKnaAHltlur i ttc po:po6"'lcttul't ,
:laarHocri po:pi:rrl'rlr ua-ui rrcuxorf i'rl,lui por- roMy BHKnlrKtlJIo Ber14Kr'riir iHrepec.
6iNnocri. is nocra6lrcl{HrrM focrporr.r nav'n'li i : BaxlltRo 3a3lltlq}l'r14, uto y ,loc,'Ii,'lHllttl'xi
















































i;rH llt tr,x iii
Ntc'roAh I
9acrnxa 4. lcrooir
Ixr{poKe xolo pi:norrauirslrx si.tovocrei.i npo
Aiteir, He o6lre;xyroqlrcb --rr{trre crrocrepex(crrn.f,r\l
3a Hr4N1r4, nig uac qxofo rlircy,nan ixHi $i:;r.rvHi i
ncaxiqsi BJracrr4Bocri i oco6-rugocri. 3oxpcua
niu y lerartx BHBqae o6craenr fi4 )Kvrr1'fl y.urin
y HaBqanbHoMy 3ax-'ra.-Ir i 1, Jourr<irltttuit nepio4,
Inn crBopcrruq irsix lrcuxo;roli,ruux 6iorpat[riri
BI,IBqaB xapat(Tepl{c-il4Ktr. tKt rrlopo!(y cKnaAa-
nLI Br4xoBarcli rrporivHa:ii. Kpiiv rofo, AOcJli{-
HUK npoaHa,ri:yuao arecrauiiiHi :orrrrrn. uxi y
uificrroBo-HaBqaJrbHtrx 3aKrarax, na iioro /ly\lKy,
BeJTncq Apfie perensHo i rpyrrroBHo. V rart 3orrrr4-
rH 3aflltcyBa,qrr siJolrocri npo ycnixrr ulrxosaFruis
y HanuauHi, npo ixlrro noaegilrrcy i e.rHHxtr. 3ralra-
Hy AoKyMeHrarti ro I.Ciir<opctxr.ti eBar(aB Hai'l3BH-
qaiiso "uinrulv nrarepia-rou nnr po3yt\ronoi'i nro-
pa:rrHoi crarncrr4Kr4 yvrris" 122, c. 170]. VueHuri
HAMA| ABC'I TAI(OX BVT3HA\ W'I H B IIJ] HB HA BqAJIbHOf O
i sHxoaHoro nnarry [rr(oJ'ru rra yuHie.
Ha ocnosi rrponeAeHHx iloc,riA)KeHb
[.Cixopcrrufi o6rpyuryBaB KJ]acn(pixauixl "Ba)r(-
rux ,fircfi" 3a 5 Tr{naNrr.r. BnxoAgrl4 3 HepnoBo-
ncnxiqnoro c'rauy yvnie. Bin 
.tcralsHo cxapaKre-
pr{3yBaBurH xol<Hnii 3 Br.roKpclvfneHr.rx rl.rniu. Kpilr
Tofo, 3a3]ralraloLnr cepen cyxynHocri ittur.rx trplt-
r{LIH I'v{opanrHoi i po:ytronoi "'.lincyToc'r'i" yuHin
vIIHHHK xpotrtrtttoi' Bnto.vu, B.rcrrHii BN.torHts)itsaB
craaii po3Bhrr(y rrbofo rrBr.tula. Iloqega,'1r,, giu
npoIoBXr.{B i po:urlryt ceoi iloc-rlill)r{eHHrr po3y-
tvloBoto c'roN,ur toBaHHx girc r."r, po: no.lar i pa r I i r t r c.
fo.rroeHa lvreTa Br.{c]'yrry nonrrana y ilonerleHHi
Heo6xinrrocL'i po:pi:HrrH y uol{.qrri "earxKi jIi'rrr"
npnpogHy ni4cra,ric'r'r, r ::incyriclL, clrpnLruHeHy
cnerturpi.luur{H yMoBilNrr.r pocry opraui:n,ry J\vtrt4-
ur.r i po:evrrxy ii (li:io,roriqsnx (ryrrrcrriil. Peaxuiq
:apy6ixuoro Hayr(oBofo 3alarv sa guc;lou.'rcrri
nolro)KeHHr 6y:ra ly;lrc rro3HTI,IBHoR), a caNloro
ionoBi,raqa Ha3BaJrrr ncplrro[poxi,lucrur y la,ryri
.locJrrAxeHHs Arreii, Ba]r(Kr.rx y BrzxotsHoNry ui;trrcl-
uressi [3,c,7]. 3 r'oro uacy ofiuir)iHo ur.r3rrarnaro-
clt, Iuo xpitr,t guox ocrroBHrrx xareropn"r "na)Krc.tx
rirefi" (po:yrurono ni.rcra-ri ra va-rolrilrri npauo-
nopyurHr.{Kr.r) icHyc trle oAHa r<areropir:Airn, uarc-
tii y ouxoaHouy ui4rrourcrrrri [3, c.8].
Aoclirtxcnrrr I.Cirropcr,Kr,rM "Ba)Kr(Jrx i1irefi"
ni4seln l)ioro Ao tsr,rcHonKy npo ueo6xilrricrr,
po3url,lpcliltrl KoJra cnocTepe)KcHIr 3a /,1t't'bN,il,t 3 N{e-
Tolo BcraHOBJreHHfl N.ror\{ctn'y 3apoA)r(cHHr (:ano-
qarKyBaHHfl) rpyaHourir y sl,rxouallrri. ,{.;lr uboro
riH ellpitur.rB po3noqar.r.{ r}14BLteHHs aireii 6inr,ru
palrrrbofo niry - i'lourr(iJr,rroro. B.reHui.i'.rAiiicuus
rrr3r(y cnocrepexeHs y Caurr-flerep6yp:sxorrr




I.Circopcrxlril niarcpecJlloBaB, tuo,,3Hattlra qacrl-
uar Ri4xr-rrcnb y xapaK'repi ra po3yN{otsor\ry, craHi
ntrett ywttrxac y aiui rrcpruoro Ar.trr{HcrBa (roSrtr
y nepioa oi,1 napotxenrrr;to cerrrr poxiu). a:cqxi
tsr.iHhKarorb qepe'l xuopcl5lltry crrnTqxcluicrs" Irarr
calro]. A rolry, cTBepi'l)Kytsau y.lorrrri, ro(rrrrrat'lJ
BnJIHBarri rra va,rrorie Heo6xitHo rxuaitpaHirue.
T arvtii tsH cHOBOK s i.q3 Haqascr HOBr.r3rr o lo. r-t cxi,rs-
Krr y 'rofoqacHifi lc,'laroriur ur,r3traBarIOcr 3a 
-tc)-
tli.lr,lc "[epc.rcKarn" Io HacraHHq nepcxi^ruoro
Bu(y Ar{THIIH, r(Ott4 BaAI4 NrO)KyTb SIlt4KttvTH Ca\il
co6oro 120, c.20-21).
U-{o6 :anor}trhrr4 nporaJr}.rHy y rolorlacHir:i Ha-
yui, rc 6ylo "nirlcyrue uirxc rrayr(oBe yqBjreHH.s
flpo rpnpory nwruHu i npo iT po3Br.rroK y neprrri
poKH )rc,rrrx" f20, c.3], I.Cir<opcsrufi Harrr.rcaB
npauro "Buxoealrru y eiqi llcplroro /tHTnncrBa"
( 1884),,ile npottorr]naB "Br.rr'.'rrtr 3 r'py;:Ir.r nertalori,J-
uolo eltnipu:nry i po3noqatH porpo6x1, rrpuliuri-
niu ullx<laaaax"l2}, c.4]. 3a:Ha.rarortH, IIo ((notBa
ocrausivr qacoN,r (,rpyra rroJroRr{Ha XIX cr'.- npr.rNr.
H.!.) rrpnpo,lHr.rqo-HayKoBHX,locrri,treub raKr.r\
yqcrrhx. xx Cnri:luyu1, lapuin, Kyccuray"rs. TeH.
,rlo6inr, LlJy,rsue, [Ipei.rcp, Oipop;tr, a raro)r{ re-
pcBrr,,lerHHlt ruopia flx.Iloxrca y cyr(ylrnocri cra-
IroBJ'rr{Tb cyqacHy ncnxo.lrorix_l an'nrrrcrBa I ra}o'r'b
nnxi,'1uy roqKy iirrl riricHrr i Br.rxosaF{Hlr jtireii ,,.
I.Cixopcr,rlrir norrcuro€, r[o erH y cnoiii xHnxrri
<<po6urs cnpo6y npoc,ri,lr<yr;a-nr HaliaaxuureiuJi
Qa:lr Hcpnoso-nclrxi.rrroro p03BHrKy ItHrr.{Hr.r \,
niqi trcprrroro nr.r'r'nrrcrna i grr3rrir,l4Tr4 yMotsH. RKI
cl rp l.r r rcTb ur,orvl y po3 B r4Tr(y a6o r,r oxyrl cr ro ai 
-'r s-
HK)Bar14 iioror>[ 20, c.51.
Llr npaun LCir<opcr'roto na ityr,rKv riror-o Ha-
c'r'yrrrurxia, 30Kpcr\{it npo(rccopa O.JIa:ypcsrcoro.
ctanil Hll ,,loet tti4 tt{.tc oIHlu I llti'i rpyH rorrnirulrx i
rronyngpll4x nr4ilaHb 3 .qllr'l'roi ncuxo:rorii.
I.Ciropcsxnir llalclraB iro lc,,-lilrorie, fir(i aK-
'r'r.,tBno florxHproRanrr y cycni.rlrcrui ilerc uo;to
ueo6xir'irrocri nenaroli.rHoro BtrJnrrJy ua ,1i'leii :t
po3yr\roBr{N,rl.r i r rcl.txi,tHHr\,tlr n iilx r..t,'IeFrr rsntu. Birt
Bsa)riaB, uro po3yMogo Biilcrani :rirrr, ,,gt<tlx nc
HaBtIILTII4 i Hc porrl.nly.lln y urr<otri, y rr,lair6y'rrmo-
lry :6i,'rlurarrr 3aI'arbHt.tiit nittcorox 3:to.ll.ruuoc'r'i"
[23, c.3]. flopna :l sa](.rrr.tsicrro traJlArorxcrrHq
I-I tJIeCrrprr \r oBetHOfo llaBrteL'TbHo-UHXOBHOto npo-
ucc! y cleqianbrrr.{x HaBqanbnr{x 3aKraAax, op- c.42], trcpefiAeNlo aig po':r:rr,r1y Ailnlnocri IsaFIa
raui:aqiro srux o6croroBaB Inau Olcrccii.ioelru, OaeKcitioeu'ra Cinopcbl(oro Ao lliflJrbHoc'ri O,'IeK-
sig raxo;r BlrcoKo qigynar sflxouHi xlo)riirlrBocrl catl71p.l Oe4opoelt'ta Jla:ypcl,rcoro (1t374-1917)'
npaui, BrrBo,uflrrn np.flMy ra:rcxnicrt rvrix lropalr- Tcx( nirapt-ncnxiarpa. ncl{xoxora i ocsitrtt,oro
Hr4M o6n14q.r.su oco6u i ii rpy4ouuM HaBaHTalKcH- 4ir.ta. Yqesux noe't:lyc He Jrl'llue cni,rrue llo-
HrM: ,,Jho4HHa [oqr4Hae onycr(arHcr MopaJrbHo, cnirHuqbKc rIoJIc - neAaroriqsa I]cHXoJIorir (a6o
KonH npHnHHq€ nparttoaarn". Clil uaroloq4Tn, neAonorit), B Me)I(ax qrcoi soltI4 cttpwAIIvt erircFt-
uo I.Cixopcrrui.r 6yu npn6i.lnhnor\{,lirrurricHo- Ilo B )t(HTTI iaeir K.VuI,IHchKoro, a fi, no-ncpltte,
ro ni4xoay ro rraBrraHHs i tr.rxosarrHr ncuxi.lHo xapaK'tcpHttii lt,qq o6ox yueH14x HcyKoBHii turep-
aHoMzrJrbHhx Airei.r, r eiacrorosaB nr',lillofrlHy Ao- ec ,uo lrplipo.4Horo cKcncpnMollt'y y tlcllilrorltll:
uilrsicrr,,,rrcBnrrHHoi posyn,ronoi i nroparrrroi Ha- gxulo I.Circopcrruii oilHI4M 3 fleputtx IlocraBl'lB
rrpyru suxosatttliB" 126, c.2). luoro,'ro O,IIa:ypcr,xul.i rcope'r n.rHo o6rpyH'ryBats
Brxo4rur.r 3 rrocrynary npo re, fi{o MeAHurrHa tpvpoxtnit excnept{MeHr flK xtcsuh Ntcro.[ [eAa-
porpo6nre Meronr4 6oporr6u : xnopo6av14 J.rro- rori,rHoi ncuxo,rorii (1910), no-npyre. iHrepec,ro
rHHr4 y xo,'Ii ilocnizllx(eHHfl narolori.rHnx craHis x,racrzQircauii rlrniB ttcpnonoi opraHi:artit lircii.
3gopon'x, I.Cixopcrxuii geaxaB Haiisaxrr{siruun Y porrnroK ocrarlHboro It[raHHl O.Jlarypcuiufr
Anr neAaforis nun.leHr-tr pi:rronauirHlrx snlie ei,l- :po6r,re saroN4l,Iii BHecoK. l4oro sHrttarlo rltyHlaro-
xr.{JrcHb y po3Br{rKy aireii.3a3traqul,ro, uo y rpy- por,t ni'r.uz:tHsuoi irr;rnnilya:ruHoi ncllxolorii [2,
rifi norosfisi XIX cr. ntc s6epiranucr /IyMro4 ilpo c. 432). npllrroNly y luopvifi esclrtoqii BHBLIcIIIIq
Bpo.qxeHy nprlTaMatrrriclb silxrarerrb y po3yr\4oBo- oco6ltcrocri .qocli,'lttl.lx llpol"ltuoB ru"'rlx ni,'l :oce-
My po3BHTr(y oco6ucrocri N,ra-{eHrroi lro,trrrru. a pe.qxeHocri Ha crnopcttHi "nprrpoauoi r<,rauaQi-
ror{y 3arepeqyBanace rrco6xiAHicrb npoBer,ernrs xauir'xapaxrepiu" []X1906),'l'o6'ro xapaKrepo-
flcr.{xoJrofo-ne.[aroriqscli lcopexuii rtp]4po;1il Ta- rrt-lt'ii, lto crBepAXeHHr nco6xilttloct'i "BHBTIeHHI
rcux lircfi. l. Cixopcr,rcvtr:i uc /lofpr.rNrytsascr{ uici oco6uc't'ocri y rtirrovy:l yciva ii'iH,rnnittyaJ'IbHu-
r paAuuifirro-KoHcepBaryeHoi'rorrKn :opy i HaAatsaB uu oco6lnBocrlN{t,t" [ 3] ( 1918).
BOJII{KO| O 3 Haq C}IH! tlCH XOJIO| O -nerllZl f Of I Ll I l tl i\4 ill C- 3'scosaHo. ruo ttcnxo.irol o-ucraroriqHi no-
ro,(aM, a raKox po,ri sunlcrq i sl.{xoearenr y npo- t-rrnr4 N{o;Io,Ilofo O.Jla:ypcr'xolo t[lopntysa,ut-
qeci po:nurKy aHoN{rur,unx nirefi. Bnc'r'yrrarovu cr, 3 oiluoro 6ory, rrig yn,ruroN,I aHrpoflonoro-
Ha ll-y a'i:ni sirq[3HrHnx nwrxiarpin y Kueni (ee- r'yvaHicruvnl.rx iAei.r, lrci norrrrrproBanuct u rcpaiHi
peceHb 1905 p.), Birr larrorrrrirB Ha ueo6xiilroc'ri 3aBA.flroi orHalior,r,resHro i: :4o6yrrarvru :iaxi.ilrro-
3anyqeHn.q Ao ncnarofiqso-rcoper<uifirroi po6oru 3 cBponcr"rcr,roi' uayroeoi AyNrrc4. uto opieHrysirua
TaKr{Mll ,'Iirrnau rxr4poKoro 3araJry rlraxieuie 
- 
i ne- Bir.nrruqHl.rx yrreHl,rx i rrcitaroris Ha po3B'rr3aH}rrr
4arorin, i ncuxolorin, i rirapia 125, c.3-4). IIpooncM BfixoBaHHq 3 ypilxyBaurrr{rvl r BuKopHcTaH-
3airicnesi LCinopcr,nr,rnr y 70-80-x porax XIX HrI\l BncrroBrrin la y:ara;rr:HCrrb nclrxo-,rorii (A.Eine.
cr. ncuxorToro-rrerarori.rrri crrocrepe)Kcurrr ra rra- 13.Byrrr1r, E.KpelrcrriH, E.Mcznralr. fJ.O,rercir ra
yxoni BHcltoBKIr 3 HHx. no-nr'pue. sir'luaqa.Irr.rct irruri). Ilanprrrinrli XIX cr. "rcrr.{crrrqin npour.rx-
HOBaTOpCTJT{rllU XapaKTepONr; rro-Apyfe, cnp14r.rll,r HeHHf, KoN{nneKcy nchxoJrofo-rlcj{[]fs1-1t111HX 3HaHb
po3Bnrl(y eirqngHrrtoi lre1arorivHoi ttuzxolorii; B rany3b ocsirH i sraxosarrrrl s Pocii nocr,rnnna yBa-
nO-TpeTC, BOIIH CKlIann ouroBy :1nfl OpflHiSartii' ry oararuox yLteHHX. nenarOrin i nCnxo,rorin A<t
BLIeHHM ifioro rour,KaMLr y 1903p. r n.r, Kucai oco6ncricrulx acnexrie. ro npo6-.lel,r crBOpeHrrrr
neprroro ua yrpaiHcr,t<ux 3eM,rtx ilp14rlai'Horo yN,roB ;prr rxrral"rut'rsHiuoI caslopczuri:tauii'cy6'e:xra
IIaBtIaJIrlHoro 3aKJIaiIy HoBOfo i'r,rrry 
- 
Ilircapcr,no- neAarori.{Hofo flpouccy" l2J, c. 100],
neAaroriqltoro iucrnry'r'y, rvreroro r{Kofo 6y,ro 3 apyroro 6oxy ua po3Bllror( Hzryxonoro cni-
c[pI{tHrIrI p03yMoBotl,ry, Qi:uurrorr,ry po3BHl'ny rornffny O.IIa'typcr,Koro cltpaBJrr.rrkr r]uJtHrJ pe-
BaxKHX aircfi pi:rrr,rx runin'la ixHt,olty Nropanb- 3yJll,'r'alr4 iloc;ri,,txcHb prrjly g)r!a'rHr,rx eirqrnru-
Hollry BHnpaBJreHHrc [3, c.3]. Hr,rx yqeHnx-{liriolor-iB - I.IIasrona. LCeqcHoea,
Biarurosxytorrhcr, Bi.u r'tyNrKH axaitctr,rixa " B.Fcx'lcpcna. txi siJcrorogailr4 /rIyr\lKH rrpo n14-
O.Cyxounr,rsctxoi flpo rc, r]ro Hil noqarr(y XX cr'. BrIeHHt Jrrcjulrul rK cK.rra:'l]roro 6ala'r'o$yuruio-
"oco6Jtl,tBo 6,rat'onarHHr.i |pynr,llnt poiBLIrl(y ilo- HaJIF'lroro yrBopcnnr, ulo iil'rc|py€ y co6i cyKyfr-
Roiuayru, rKa nocitHana u co6i rru.lxolclriro ine- Hicru uuylpiu-rHix i:losrriurHix,.tiro.lrx Ha rrbolo,
Aarorixy 
- 

















































lIIc y cry.qcHrcbKi poxn O. JlarypcrKhfr sarti- MerrraJrrrHrrx cnocrepe)r(eHlr 3a oco6oro, opra-
KaBr{Bcr Aoc.f,fHeHHtrMH 3apy6ixcsr.tx i nirqHstlfl- Hi:losaHr.rx sirnosiauo Ao nenltoil reoperflqHo
rrrrx rrayrioBrlin y rany3i srrnqcHnrr oco6rrcrocli i po:po6.;tcrroirtporpaun [9, c.l4l],.rrxy Biu Ha:szrs
ony6nirynaB ncpuy rrayxorly clarrlo 3 rrcrrxoJro- "flporpalra AocriAxeHHn oco6uctoc'r'i" ( 1904)
rii "Cy.lscHrni crarr in,qnsiirya,uuoi nurxo,rorii'" il l]. 36rrparottlr Nlarcpia,r, O.,rla:ypcr,xlft"t 3 no-
(1897), Ae y3alarbHrlu AocrfueHu-s uici Hogoi sa viquuxaun cnoclcpiras i RHnqaB l8 BrlxoeaFluis
roi.i .rac rany3i ,rocliANeur,. Y noAairruiit rrayxo- 2-r'o llelcp6yp:tbKoro Karcrcbr(olo rtopnycy (ue-
niri lislsrrocri canc- iHlr.rsiltya,rr,Ha nchxo,rorirr pe: o6'ctcrustti o6cranllutt ix r<iltt<ic-r'r,3ro,loM
(a6o y cyqacHHX repuriuax - ,rr.r(lcpcrrrqia,rura 3MeHttrH,'raollo II oci6) y sirtr ttcpcBa)r(Ho Bin 12
ncuxororifl i ncuxolorjq oco6racrocli.; clarra'ro- ao i3,5 poxin yrpo,qoBrr oceHi BccIlH 1904-1905
roRHoro Mcrolo iiroro clylir:1. 3zr gitylroslrilr nor(Jrlr- HaBqanE,Horo poKy. Ha ni,rt,rri'r'rie cr,rr.lrlr o6rpyH-
KaHHqM i na npono:urliro npoQecopa B.Ecxrcpeua tosarri Ha nixcrasi 6alarllx Qrartu.tulax uigortoc-
ricr.s :axiHqeHHr{ : ni,l:rraroro HaBLraHHr s INr- 'rcir xaparlcpncrllxn,,re 6y,ro He JlHIrc po3nofo
neparopcrxifi spicsxono-n4citH.rHiii arcaAcvii onncaHo pi:norrarrirHi ,lyutcntu noqyrrJ{ Itleil,
O.jiarypcrxHn no,lau:aeilysarn noBocrriopcHoro r.l I"r rraBcJcHo ix roflclrcunt ra ()lrdc o6c'r'aHuH,
npll xniuiui gyurenur.rx i rrcpnoaux xnopo6 ltclrxo- 3a IKHX nouu nil6)tBiulncfl. Vqcrutr.i o6pan trt-[sx
,rori.{Horo :ra6oparopicro (1 897) [l 9]. iH,'Iyxruauoro Aocli,'l)r(crrlrfl. ro6ro pyxaacl ni.t
Kiueur XIX 
- 
noqaror( XX cr. y enporrefr- cKraAaHlrr ilcranbHux xapaxrepucrrlK oltpcMl{x
cbKoMy ruxi,ruunurei si,q:rraqrrscfl cyrrcBrrN,ru oci6 ao flocry[oBoro i noc,rilor]noro ix rpyny-
3pyueHHIMH tuoAo cnpniiHrrrl i errB.lurrru po,ri BaHHI i ;'rallt,ruHeHHl. Bllcnirlulto rouxpcr Hi
lJrrrHHH y r{aBrraJrr;rro-Br.rxoBHoNly nporlcci. Ilar.i- cr,raAoni Ilboro Aoc,ri,llNettttr, lttiJitrcTb yHBJrcn-
Siilru xapaKlcpuoro pltcorc rlbofo rrcpioity 6y,ro ur ir npcl cyrb Brocuorlarcuoro O.Ilinypcr,xr,ru
Te, ulo "i4ci' po:sr.r lrr! :r,r,rruHLI Ha lrcL'rxo,,roriqultx \teforly o6'ctcrl.rsHoro crtoct'cpe)I(eHHt, ltxltti
3acaAax Bi.,lpa3y )r( cr(crpalo,,rroBajnrcr na rrlr(orrry. yniiiuron n icropixl ncllxo,rorii rr "lpr,rpo,lttttii
B ruxo,ry, ocriry npniwnn ncHXoJr ot'H, (rr :ioloru, r't(cr lcpn Nr eHr".
MeAHKll, tKl nepeTBOtll'IilLICt{ B flenafoflB I IIO[IIIJ'II'{ Orxe, 3a Karc'faMr{ crexlljro 5 cttocrepirauin,
gairuarncn opraui:artii4lro-N,teToAIlqHHv ra6c:nc- qxi "6,,1lrgl,t(o 3HaJILI nocJll,rl)KyBaHy Al{TI.rHy I |\ta..rlH
qeHHrnvl po3Bnrr(y ltrrzHt4 ..." f28, c.42-43).I-Iilt 3i\,rofy cnclcrc'pirar'l4 3a Hcrc Hc.jrnure s rc,'Iact, a fi
rlro re3y ninnaAae i ltiuLrsHicm O.Jla:ypcr,nofo, y no:artxi.'rt,ruli uac " [2, c.7), ro roro x 6y,ro[xllti rtor]'t3aB Io.rxoJ.rofo-cf irio;roliuni ,loc,ri- Bc raHoB,teHO Kou'r.al(Tu 3 porlf HaNrLr x,'lon(tI'tKlts
i'lxcHHr r npo6lelrolo po3rlHTt(y oco6ucrocri ,'trr- n-re o.qepxaruu tii-tr-rtttocrcfi ttpo ixut lltHv-'tc i
rLrHH, a roMy n3ln rrafraxrneHiuly yqaclb B opfa- npotuH y civeliHol,ty xorri. C)nocrepiraqi (xoxen
ui:aqii i po6ori qr,rcJ'rcrTrrhx HoBocrBoprorJaru4x y r,raB ne 6i;tt tuc 3-5 aireir, qrrtx c,riA 61',ro onltca-
rofi qac flcr4xonoro-nc,faroli.r rrrrx xypcis, iHcrr.r- 'r'rr) xoxnofo rl{t Bcc6iqHO irera:rr,tto, "3 yci]ua
TyTlB, y npoBcIcHrIr r(oHQepeHulI{. cvnvrgirnu o6crzrsuHarr{H". 3arrrcyBanu ro uro-
3 ui,rr<pnrur,r 3 >nosrHr{ 1904 p. y C.- .[eHHrrrin aci np<->tult, sxi r'tot'-'tr.r xapaloept{]yr}it-
flerep6yp:i [1c.to,rori.urrrx rypcie, o1)r anilt'lrrAur.rx rn B14xorJilrrrtin. ,[i]r Aocer-Hr'rnfl ct[eltr iltstioc I t
llenorori.ltir.r\r niali;tot,t inrerri K.Yrrrrrrrcr,rroro noriSulrx cnocrepclt(eHr, ria IIcpcKoHaHI{t uttctto-
npn flegaroriuuonty uy:ei nir'icl,r<ono-naBrlarF,Hnx fo BaIKJuJBO 5y,ro ,lt-lt'pt,tNlyBartt ratit4x y\,loB:
:axraris. O.,lla:rypcslcrir p03noLraB tn,trarr.{ ril\l - cnocrcpira.t Ao6npac (talclt i rrpolsn 4,rr
xypc lexuili "B.reHrrn lpo xapaxreplr" i tsoAHorrac larlucy "ui,rxolt cBiilolto", ro6ro trpn6,rn:uo ylttt-
KCpyBaB npaKTl,ltllll,ll\lt'l 3aHtTTtMI.I 3 -q.OC.illllx{Cllllt ,lqlOtIH, ,lKy I'pallb AyIllCls}lOI'O )l(l'lTTff ;lllTl{ll}l Ue
oco6ncrocri i crc,la,lasHr rrayKoBo o6rpyHronanax loroMo)r(e eHcsir,Tlarr, are Bo,qttotlac yHHKaIotIH
\apaKTcp14crlrrt y.rrriu, flr<i ei-qeigyea,TI,t lleAo,'rori.t- "flpaKTl.I.n-llx l.ripryaaHl", firt-'fo ouiuxa stlHHI(lB
rri xypcu [9]. Hacrynrrofo poKy .'lo/tarrrcl rrpr.rr(- .qtfl urrul 3 rotrt(u 3opy At.tctlttn,nHII, noBcllllKD rotllo,
TLITIHI 3arrfrt'n. lra rrK14x lrpoBo.lHBCr xapalcepono- - 3ant.tcll Nroro'nr 6yrrt o6',e r(l'HBIltll\,Ill,'l o6t'cl
riqulli.i asa,rir aiiioenx oci6 ponri,rrry I.Torrclolo onr.rcyBa'r'14 c-rirjl not;c.lllutiollt tJt'Ifltst{. N{on.qcHHtl.
"Arrsa Kapeuiua". B:un,rr<y 1906 p. eqeHr.ril rrr.rrats \{lr\'rKy, pyxl{ Toulo, a He BI.ICHotstc4, ttt(l 3 ul{x rlpo-
,rcxuii s irrr'IrrBiryzLrr,Hoi ncltxo.;rol'i i y Mocrtnl. rniu po6trt't' cltocre;rira tI, llo toro )tt cyrtcpcq-r]t'tBt
Ha ueli qac ilp14nzr;1ae po':po6irenHfi Hayr(oB- cuoclcpc)r(cHHt 06oB'r3ttoBo nosllrttli citiltcyna-
ueM iaei npo ltayKo.uy itor(irrtuicrb er(c[epr{- Tl.rct i ix llc MOiI(Hat "3l)titjtxyBAtl,t",
' rloptA 3 npottBaMll Heo6xillHo 3a[HcyBarlr oco6ncrocrer:i. y BHcrroBKy /\ocJriaHr.q( apryMeH-i ix o6cranl'IHlr-36yAHIIKII, nplr uLoNIy roJroBrry ryBaB, rrIO er(c[cph{cHTaJrbHi aaHi Marorb AeuoyBary c.rria 6yno 3Bcprarn ua ri o6cranuua, lKi Ao,qaTKoBo_/tonouirrcue 3HaqeHHs. i 6insulc npa_
'tiloill.r 
cfipuflTw a6o, uannar(H, 3atsaxarlr onl,cy- 
.qarHi Arr{ noclirfxeslu po3yilrosoi. c$eprz oci6,
BaHoMynpoany [12]. a roMy "axryarrrrc 3aBnaHHr .4ocnt,,tnHKiB Mac
flic'rn 3a3HallcHoro'r'epviHy BcreHH' tqoncH- craHoBr.r'rH .HaJr3 l rrcpcBrpKa oKpei\rrix cKcnepr4-
unxig 6yno npnnHIICllO i,ruure y BHH'TKOBt4X BH- MeHTaJrbrrHx Nrcronis i :ic.r.auesH, o/,lcpxaHux
rIaAKax cnocrepiraui ranlrcyszurrr gclrr<i "Bt4Aarli,, pc:ynrrar.iB 3 pe3ynbraraivrH roeFriLUFIr,oro cno_(laxru, qxi oco6rr.{Bo ,rcKpaBo MorJrH ei.4o6pa:r.Irl,{ crepcxeHrr n,,f29, c:.251.
[eBHI{I{ acrreKT lyru eB Horo )Krrr-rr nocJr UxyBaH oi Po3sularoqu csoi iaci' y rpyHroeuiri layrcoeifr
AHTuHrl) npuqoMy qac raKoro [poflBy tllrl(o IIc:]a- npaui "HapLrcu Hayr<t4 rrpo xapaKTepw" (1906, 2-e




Becuolo 1905 p. yuctmir nepefiuron Ao cKna- croroBaB AyN,l(y flpo rc, u(o ncrxononr ]rc r,ro>nc o6-
AaHHfl.qoAarl(oBHx einoNtocrcil. ila poSora IIoiTt- Me)I(yBarr.rcr 
-quruc po3po6:reuulnr nclxo,rori.rHux
fana'y roMy, uro' Kcpyloqplcb 3a3AiLterilr po:po- xapaKrepucrr.{K BJ'racrr.rBocrefi <lco6n, a l,rac:11ificgro-
6lenoro nporpaMoro 
.qoclilxeuHq oco6zcrocri, Barl.r ue y ricuor,ry 3u'r:rcy : Aocrirlxerrruna tfi:io-
cnocrepiraqi "HaMatanr4cfl.npnraAarn sci li eigo- lori.lu1rx lrpoqecis: ..BrdB,raro.rr4 6y1r_rxi toeHi111Hi
Nli iNr sznaaKr,I 3 xr4rrr Br4xoBaHrlq, xxi iv Br.rAatsa- npof,BH, Mlr noBHHHi ue raaoso Itbtrrtr.Hcfl,ix onlacola,
'THcs xapaKTcpHIrMH airr qir:l' ilAruHu" Il 2, c. I I ], a ii Havararricr, no Mo]KJ,rr,rBocri, :n'r:y,naru r'x : npo-
Tarc npzra4yBaHHr Bia6yea,rocx eir'lnouiAlro Ao uccaNl.r, uto Bi;_t6ysarcrLcrr o.ryroqacHo y rterfrpaJrb_po:ainin npofpaMH: cnoqarKy crrpuiirrlr-rfl i eia- uiri nepnonifi cucrelri', ll, c.721. Tarcnlr qnrroM, yttyl'l'q' ralvl'fll'L' acortiaqii (yrna), N'IOBJIettlrl, Ha- cynepeq rolorracll.rM npilxr.rr,jblr..rKaiu iAca,ricr.lrqHo-
crpoi, :aranlsi oco6lneoc'ri entortifiuoi cr]cprz, ro rpaKryBaHur cyli ngrxo:roril', 
.qoc,rir,trrr.rx eirlcro-pyxH, ncNxiqHa aKrfisHicrs, uo,rsoni \ycnnnfl. roeae inoo ltpo HanaHgs isarrni;rya1r4riii nclrxolorii
B'reHlafi 3a3Har{aB' lllo rloBToproeatticrr npornin Hayr(oBo-npaKruln{oro xapaKrcpy i npucruauuq ii ao
.40[KHX 'flxocreli a]Jeil (ne:a,reNtlo sia o6craszH) npilpoAHnr{r4x rra},K, rrc onepyrcr.r 06'€rrlrer{o 06-
o3HaqaiTa yHaquuit cryniHr, po3BHTI(y raKI4 x flKoc- rpylrtoBaHHl,gr (tarraw.
reti. Orxe, Io,rlarKosi s iJtolurocri u i rlp i:l nr lrc s e i.u "LIJxi,'r],rri xaparflcpHcrt4t<w" O.JIasypcr,rcoro
IlIO/ICHHIIKOBLIX Tr.tM, III0, no-Ucpure, $arcrn Qix- cTarr.t rKlcHr,rlvt fipr,IKnailrru\{ nirlrncplx<erJrtrrM
cyBana (onncynall't) ne 6c:nocepclHbo, a 3a ctro- ilpaKrrr{o opienronarroro 3rrarrcHH.x po:po6,reHoi'
I'a/laN'III' no-npyre, 3anIlchl.]itiricutosaJll'l He y xpo- Hl,rrvr KJrercn(iircarrii' oco6ucrocrcir, ;-r ocHoay rxoi
nonoriqniii noc,ti.uosuocri, a:rilHo 3 rrporpaNrorc. BrH 
'oKJTaB 
rlprlHrrtzn aK'] HtsHofo rrpr4crocyBarrH.f,
Onucyrovl.r ceot'loc,riillt(cHHr, O.IIa:ypcr,xnri Hc- oco6ncr ocri Ao ccpcjIOBl{ua, Burcopl.rcronyto_
oAHopa3oBo HaronouyBaB, IIlo eci, y rolry 
'ltlc,ri i qil crBopcuy [porpaMy B14BrrcHHq iH,,lr{si,la. no-
,to,tarr<osi ni.uoruocri, eiH rrparHyB onep)r(yBarr.r 3 6yaooarry ni,,trroei,lno Ao aB.ropcr,rcoi' .runcl,rol.ii
seo6xinulztl'l crynellcl\{ IloBt{orH io6'ex'nreHocli. oco6ucrocreli, nqcnufi rroKa3aB 
'a npurc,rarri ;ro-Ha I tscepociiicrriovy r'i':,'tt : nc.ttarori.IFroi c,ri;rrcrrHx v.rHin i\rox(Jt'rBocri e,raqroro niaxory
rrcHxolorii (1906. C.-llercp6ypr), B opraui:auii no crBopenHr 06'exrnnrrHX xaparlcpl.rcrnr. I4oro
sroro O.,rla:ypcrrcnr,i 6pau 6e:nocepe/trlo yqacrr,, Mera rroltgr ana y .r.orvty, rrlo6, ,lerarrbtro npoarra_
niu onpulroAune cBoi n,lipt<ynaHur npo BnocKolla- nl3yBaBurr.r y rrcr{xonor.i.rHotry aclcrri Ko)l(rry xa-
neHH{ cKJIanaHI{fl rlepcoHanlHl4X xapaK'rcpHcTIdK, paKTept.rcTlircy oco6rz. BH3lraq}fTlt nepcnaxarcvi I
uo Aano 6 rlrory "crBopl'lrtt ocrloBy a;u cfopnry- uift naxnnu i crroci6 i'x ro5r6irryBarHr 
- 
..oAHr4M
BaHIIfl npupolHoi xnacurfixartii xaparcrepin" 129, cr'roBoNr 3'tcyzarn ncnxoiron(rHy l(orrcrpyrcrtixl
c.241. Bnxopllc'roByroqrr pe3yrrr,raru reopiqrrhi oco6ncrocri,, 112, c.2l.l.arcvtirarralir /lac NroxnH_
HaflpauloBattl i: clyxaqarutu fle/toLtclri'urtrx rcyp- sicrs uilrcpecnhlr{ ry 3ar(oHor\,riplricrr, nrca icHye
cin, ylcunri IHcsi'r-rll'tts flt( :ta rouo:r{ororo r'IBOX u "nortctpytctlii lro>xnoi ..[Io;1r.rrur, r(o)r(Horo or(pe-
IteTogin 
- 
eKcneptfN{eHTartrHoro (niH 3a3Haqhl, MO.ro xapaKTCpy", il ".tr.rM r(patuc pt-l:tytrie.utcl rra
uto 6y,ro oopauo crtpoructti cfclpltt.t, tril.{r'rH BH- xapaKTepr{crurti 6yar,-lrcoi',1rrr}rFil1, THr\r 6i,rilue
3llarIaJIhcs, Hanpl{KnaA. IllBl'lllKlcl't, pyxiu, yBat'a, ncpct(oHy('urct, ruo BlrBrteHnr xapaKTcpn} wrolrc i
naM'f,Tb roluo yvuin)i lrero2ly lotttliulttsofo clto- noBnlrHO crarp 3 Lracor\4 Torltoro rrayKoru, rrc ti,rl-


















































'.rrr ,.2-lll L, v.J l.
Ha gynary cyqacFloro pocifrcu<oro ncrlxo- :la csoiurr 3aB.qaHHrnvrn rracnfiiraqiro oco6ycroc-
,rora A.Epy[rJruHcbr(oro. y pe3vnsrari cruoperr- rel)l" [14, c.471.
Hr "LLIKirlurrx xapaKrcpr,lcrtrr{" O.Ilarypclxllii fl rc u1t-r u a liir ep r u i Ao ca irlces x r O. .'l'l a:y pc b Korrr
"Sartzutto orepxaB tutto,'lot'iro l\vrrnLt4x xapaK- 6y,qlr ilos"I'laHi 3 B14BrtelrHqi\t iH;lrruigya-rsHrrr
repis"f2, c.4371. BolHo.lac niH o.1unv 3 ilepIxHX ncnxoroliqHux oco6.r'tusocleii ixapaxrepy aropoc-
y nirvu:uruifi ncuxo,'Iorii y rorrrcpcrHifi Hayrouifi ,rvx lrcnefi, ro rocrynoeo niFi rrir.iruoe BrrcrroBK\.
pogpo6rti .lr'airpeeui':ylarr4rlpnr{rlHrrc,'tsocri 'rco- uo po3[olrnHar]r raxi cly,tii'rpc6a 3 tsHBr{eHHt
prr, cxcnepr.rMeHt'y i nparrll.rrcrr 12, c.4371. oco6llcrocri Atrcusv, 6o rte ronoMilrae 3po3\,\r-
Vnponon>r Hayxoeoi :iil,rlHoori fiornrru rr.r trK tsrnrr.{Karo'r'1, pi:lui lrcl.rxi.rHi oco6:ursocri i
O.JIa:rypcr,rororflo/rloB143na(reHnrN{err.rtH.l,.{Biny- pr.rcrr xapaK'l'cpy, lK sorrr.r:lluiHrorot.r,cr iycx.-ra:-
alsnoi ncuxo;roril :6aravyna,, ntcn i po3ruHprcBa- rrruru'fbcrI nircou. Y rlsorvry n6a,rer€l,ro rue ofrr)
JrU{c.f,, ilpo ulo ceiAqarr fioro.il}N{Kr, siloOpa>xesi noli6rrrcrb rsoprrHx noruyria O.,ila:lypcr,xoro i
3oKpeMay arzcryni "Oco6ucriorb i slaxosallHs" Ha I.Cinopcr,rcolo, lrr<r.rfr '[ex( y xo,'ti loc,riaxeHb tre-
III Bcepociicrxonry :'i:,qi : cKcIIepnMcHra,qLHoi peKoHaBcr y Heo6xiauocri nepefirH ein s14sqeHHs
nelarorixr (1916). flolcnriryroqfl s roc,'riAoBHr4- ruro.lrpin.qo BhBqeHHt lirefr "fiepuroro sixv.1u-
KaMu Anox nporunc)t(Ho cflptr{oBatrhx nllxollB Tr.{HcrBa".
AO rnyN.{aqeHHrr ponl Br.rxoBaHHr y po3Br.rTrry AHTr,r- A:r:r po3BnrKy iirerl isluniaya,ri:artii Ha-
Hrr KoJreKTI,rBlcrcbKofo ra iHrfunizlyzt,tictl,t.trtoro, BrraHHr Bax(rtiBr.tN{ rJBi'rir(acN,lo 3anpoilononaulllt
Onexcan4p OcAopounv crBepAlr(yBae: "Ko.lrcr(Tr.r- O.,lla:ypcsrnlr i raxuir BnacHr{r."r N{erojl cKJa^faH-
eicnz, BBaxaloqH oco6nclicrb tsr'l(,rlK)uHo llpo/'lyr(- ut AI4'rsrutx xapaKTcpr.rcrrlr( rrr( "erclcpl{NteH-
ToM ccpeAoBrua, cyflepeLIarb Hc nI{ue rlo.ry'rrflNr ra.[bHl.rir ypoK", uo d)ar(rr.rquo 6ys qacrrioBrrrr
lllo,{l.lHH, tlRA Bl/.flBIIAe CIpOTHI], a l.i no,ro>lteguglt Br{rraAr(oN.1 L"fofo l\,Ic'foAy npHponHol'o eKcncprl-
cyuacHoi'6ionorii 3aKot{y cna,rtKoRocri. Bitt na- N4eHry. Tzrrc, y npuponrrifi Anr yeH.rr o6c'rauoeui
porlt(eHH.{ rronnHa ollcp)t{y€ 6trraro laKoro, ruo y ypot(y (a6o iuruoro BHAy latrnrr) crrocrepirav z16o
noAanblxoMy BLI3Haqac il iHrrrlsieya,stticrr. 14 trr- BLtr.{Te,Tb, Br.tKopr,tcroByrorl.r nporpa\ry. Qirrcyeaa
lunilya,ricrtt He IlpaBl - BoHr.r Hc rlpaxoByrorb rc. itr,4Hni.'tya,rrHi rrpo.aurr octl6lrcrclcri. crreulr(liurri
u{o oco6ltcricrs se N4o)t(c po3ltnBarr{ct i nrrqerrr- ,r,Tr rar(oro Bt.uy 3atrrrr. !a;ri, BpaxoByrcqn i(aHl
Tlict rlo3a cycnlnbc'r'Botu. Ky,rrryptlo-coqia:rr,rre cnocrepc)Keul, uirr po:po6,rrr rarlui Dnarr ypoxy,
cepcloBurrlc uco6xilse oco6prcrocri i 6c:ynroaHo 3a AonoNtoloxl rrKor.o Nloxrra 6y,ro 6 rorvrorrrlcq
BrrJrr.rBae Ha Hei" ll 3, c.412]. rxHaiinoalriruoro Br r fl rJV iHllrs i;rva,'rlrltx uaxu.ri u
Hal.rararo.u{cb cr.{tITc3yBarH 3a3Haqclti uayro- nHTvtHLr..
Bl norlfl,rr.{, gqenuil nporonouy€. Irlo "Nlcl'a BI4- Vqclutri : noc:ri.qogH14r(aN,rlr 
- 
BrIIItcrqN.rJ.r I
xoBaHHq nonnt.rti, tKoN,tora 6i-rtstu iurertcuaHnii nilyKour,rNrr,l clinpo6irtrHr(aMr4 
- 
npoBeJrH BeJ'rr.rK\
po3Bl,lroK oco6ucrocti ui;inoeixrro ,ito ii irritl.tni- xi,rtricls eKcrrcptJN,re u rirJrbHltx yporiu, cKrrzt-rll
Iya.rtbtlix Haxlr:tin; oIHaK uefi po:nrrrori t\toirie nr,IaHtt ratirrx cticncpnl\tclrra:rbtitrx yponiu I apu$-
eil6ysarllct JrIllrc y cyctti;rt,crui i .rcpe: cycnrnb- r,rcrrrror, pociiicr,rioi i\roB14. lrpnpoxo3r{aBcrBa.
crlro; npaBilnbtlo opfaHilosaHttia cycni;rlttntl po:l- rvrarroBiturrr, i oilcp>ra.'ru rtiuHi rrarcpia,'ur nnn tsu-
Br,rroK o6oe'q3xoso rlphBe;Ie ito noBHolo po rrcaily Bqorrre urro;rrpis I I 9], npo uto po3noBiilacrscs r,
oco6r.rcrocri" I I 3, c.412]. l6tpHll<y, BIIjIaIIorvly :la pegaxuicxr i :a xepinlrr'r-
IJtl3Haroqu N,Icro.{onorivrry po,'rr, (li,roco$ii', ulsa O.,Ia3ypcbKoro "flpr.rpo,llrrii.r excncpururcrrr
3ol(pcNIa erllKH, i couio-rtorii y $opuyltosaHui il.ioro rulrilr,rrc iucrocyBaHul" (1918, noclrcpr-
tti,rel"t. tKl{X I\litC y cllocN{y po3BllTl(y ltpafHyrH He Bil,]?H}Ifi). Po'.;po6,leHr{r'tar(HX rr;rauin xoqa r.i
r-lIo.ql4Ita, i gxi c 3ilcttlHHLIr.rN{14 JIJrrr ne'garorixg i 6y,ro Ntctojlr.trrFro rpy,for'ricrrioro 1to6olorc, npo'l'c
ncuxolorii, O.,Ila:ypcr,ral.i ttanor'LflraB Ha tc:li, AaBaJro no3n't'trBHt pc:lynbral't4 u-lojio po'iBHtx1, iu-
uo eupiuarsur eKa:itsKrr x{oAo rrrrflxis po3ur.t- Ar.rei.qya.;rsuLtx Nroir{Jrr{eoc'r'c/r yvlrin.
TKy lH/'IHBlAa BCe )K IUa€ l'laBaTt{ ncnxoJ'tof tf , I Ha- V r r i,lcyrv ry,;lo.ila\ro, r l 1o i cloplr ro -ncilarclri.r r r a
caMnepe.q xaparflcponorig. V IlolalrbnroN{y nirr perlt-rrcrccix Brrccr{y O.Iarypcr,r{oro y po3BtJtox ia-
ue nouta6tlB BI.t3HittteHH, iu.'utsijryrlsrroi nor- Auui;lyu,rlHolo nilxo,'tyIo oco6Hcroc'ri nl:t'unr4y
ronoril tK IIayKH npo oco6ucricrl, 3a:lraLraiotrr{ llrrrnr:lnrnoNly rrrtcilururr(rHi e rrc Jltilc Btr)r(JltBlNt
eair(nr4BiclL "ucpclnopcHun lrtrpinHflHo uyl,rt<.1i, 'rcopernrrnHNr loB.,'lllHrrrvr, Hc Jlrrrr;c cllocprArrorn
c'rluo6iquoi rcttacl.ttllixitttii xapat<repis y ur.rplrry (roplloro't6epcxcnnl i rpanc-,rrrtil'saa6aHl, a Nta(
mrtlrllilll4iU
9acruxa 4. lcroprfi rerepepB'ror o( BiTr/
li cn cuu$iuu nfi npaxr u,tnuir nllv i p, rro e' rr3aFrr.r i.i
:li cnpuluurN,t nocr4JreHHro iurepecy cyrracHprx ne-
Aarolie Ao BfiBLreHHr xapalirepir yurrin, uoul'r'oB-
xoM Ao rnopqoro axry. flepexolraui, rrlo o3Ha-
fioMlcnnq 3 FrayKoBo o6lpyrlroaalro cKJra.qcHr4Mu
xapaxTepr{crrrr(aMrr aireli oco6nLrBo Kopncrrc,lnt
rraafi6yruix yt{ureniB, uuxonarc,'riu i couialuHax
ncjtarorie.
O6rracNeni o6crrou clarri, MH 3occpervrtrcfl,
Ha eltcsir,lernri ,ruure ocHoBHrrx cxlagurrrie Hay-
KoB HX cnalill?rH I. C ir<opc r rco f o'ra O.,r la:ypc r, rcoro.
Myculro /IoAarH: xoqa o6nnsa BqerIHX :6ararnln
airuuruxny i cnirory rrelarorlqHy nclrxororiro,
BrrrrvBarr ua nrcopiueHHr ccpe.q oceirrrr flcpcKo-
HaHb y r rco6xiltsocri nocn,rcsHn i r lAn e iAya.rri rarlii
IIaBqUUTbHO-BT4XOBHOfO npoqecy, rUO Tnyr\,raqHr,ro
rK llo.qanburuii po:nnron ileii K,VurnHcsrioro,
Ha )r(aJlb, rqe oAHrlM acneKTorvr, rruiTr cnopinHroe
l.Cixopcrxoro ri O,Ila:rypcr,r(oro € re, ulo ixrrilo-
cf,fHcHHr, nog'l lalti 3 ncMXoJloro-lrc.lafori.tttnnr
BHBr{eHHflM 4ircfi, 3anflrllarorbcr, He po3KpHTHNrH
n yxpaiHcrxifi icropii neAarorircn, a roN,lv norpe-
6yrcrr r,rll6orcoro anaai:y i noulrrpeHHfl, ailr{e "y
rpa4nqirx eirqlr:]Hrrnoi Haylrn, n ii icropllrrHor{y
aocsiai 
- 
norenuii ft ruraii6yrHc rrcuxonorii i neaa-
rorixu, xxi ceiAqarb, Iuo : 06'ercrllsnoi, pea,rsnoi
icropiisi.(pocrarorr Hosi rarorru ..." 128, c.45].
flpocrcxeuur po3roprauufi sir.lu']HrHr.rx /lo-
cBirfHux l]cfixonoro-neilaroriqrrrzx cTyair.i e ic-
ropnvuiil rpuea-rrocri arrya,liryerbcr -r'aKOX{ y
:e'r3xy :l sco6xiauicrxr pcxoHclpyl<Lrii' i uilrno-
peHHq aificrroi Kaprr,Ilr.r po3nHTr(y rraurosa.lrsHoi'
icropii ner'taroriKr.r. uro nia6yBaerbcr rrrrHi. i po:-
u[peHr{r 3HarrHr npo tsHccorr yxpar'rruie y cnirosy
ncrarorixy.
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